








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































] 913年 19 1 9年
ア メ リカ 人 ブ イ リ ピ ン 人 ア メ リカ人 フ ィ リ ピ ン 人
総督 ・副総督 ・各省長官 ・副長官 3 1 2 11
局長 21 3 12 16
副局長 29 6 8 14
その他政府高官 33 48 10 100
立法議会議員 4 85 4 114
州 知 ・真 ・州 軍 事長官 19 38 4 46
最高裁判事 4 3 5 4
第 ・審裁 判所判 事 15 14 7
f3H
町政府役人(治 安判事を含む) 19 66ユ 10 747
小計 147 859 58 1:1
その他 ド級役 人 ・ 般 公務 員 3,489 5,513 703 10,973
=つ以1一の職 を兼務 した公 務 員
の 差引 き人数 !3 9 1 6
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